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中
世
小
説
『
七
夕
』
と
先
行
文
献
の
関
係
に
つ
い
て
勝
俣
隆
　
中
世
小
説
『
七
夕
』
は
、
天
稚
系
と
七
夕
系
に
分
か
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
、
七
夕
系
と
そ
の
先
行
文
献
と
言
わ
れ
て
い
る
作
品
と
の
関
係
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
一
、
七
夕
系
の
先
行
文
献
に
つ
い
て
　
七
夕
系
の
先
行
文
献
に
つ
い
て
は
、
既
に
幾
つ
か
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
七
夕
系
が
、
エ
ロ
ス
と
サ
イ
キ
ー
（
愛
と
心
）
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
由
来
す
る
と
い
う
説
と
、
藤
原
為
家
『
古
今
集
注
』
承
引
の
乾
陸
魏
長
者
諏
と
一
致
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
前
者
は
、
野
々
口
精
一
氏
に
よ
り
、
明
治
時
代
よ
り
説
か
れ
、
後
者
は
、
三
谷
栄
一
氏
に
よ
り
、
昭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
十
四
年
に
発
表
さ
れ
た
。
エ
ロ
ス
と
サ
イ
キ
ー
に
つ
い
て
は
、
土
居
光
知
氏
も
「
弱
卒
ー
ス
と
ア
メ
ワ
カ
ミ
コ
」
の
論
文
の
中
で
、
詳
し
く
論
じ
ら
れ
　
　
　
　
て
い
る
。
そ
こ
で
、
先
行
論
を
踏
ま
え
て
、
エ
ロ
ス
と
サ
イ
キ
ー
の
神
話
が
、
本
当
に
天
稚
御
子
の
物
語
と
関
連
を
持
つ
の
か
否
か
を
、
愛
甲
魏
長
者
謹
と
の
関
わ
り
を
含
め
、
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
二
、
野
々
ロ
精
一
氏
・
土
居
光
知
氏
の
説
に
つ
い
て
　
野
々
口
精
一
氏
の
論
を
、
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
の
が
、
土
居
光
知
氏
な
の
で
、
最
初
に
、
土
居
光
知
氏
の
論
に
基
づ
き
、
検
討
し
て
み
た
い
。
　
氏
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
東
北
隅
に
位
置
す
る
テ
ッ
サ
リ
ア
州
、
及
び
エ
ー
ゲ
海
の
東
岸
の
ア
イ
オ
リ
ス
・
イ
オ
ニ
ア
地
方
で
語
り
伝
え
ら
れ
た
古
物
語
を
基
に
パ
ト
ラ
イ
の
ル
キ
ウ
ス
が
物
語
っ
た
『
騙
馬
』
を
粉
本
と
し
て
、
ル
キ
ウ
ス
・
ア
プ
ユ
レ
ウ
ス
が
紀
元
二
世
紀
に
創
作
し
た
『
黄
金
の
騨
馬
』
に
所
収
さ
れ
る
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
（
所
謂
、
エ
ロ
ス
と
サ
イ
キ
ー
）
を
、
我
が
国
の
中
世
小
説
『
七
夕
（
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
）
』
と
比
較
し
、
そ
の
影
響
関
係
を
論
じ
ら
れ
た
。
　
氏
が
両
者
の
類
似
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。
①
王
と
妃
に
三
人
の
娘
が
お
り
、
い
ず
れ
も
美
人
だ
が
、
中
で
も
末
娘
が
最
　
も
高
貴
で
美
し
い
と
い
う
設
定
と
、
長
者
の
三
人
の
娘
の
中
で
、
末
娘
が
、
　
心
ば
え
も
美
し
さ
も
一
番
優
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
点
。
②
末
娘
に
化
け
物
の
嫁
に
な
る
神
託
が
下
り
、
山
の
岩
の
上
に
一
人
残
さ
れ
　
た
点
と
、
大
蛇
の
手
紙
に
従
い
、
末
娘
が
池
の
前
に
一
人
残
さ
れ
た
点
。
③
化
け
物
は
、
実
は
美
の
青
年
神
馬
ロ
ー
ス
で
あ
っ
た
点
と
、
大
蛇
か
ら
美
　
し
い
青
年
の
姿
の
学
習
御
子
が
出
現
し
た
点
。
④
立
派
な
宮
殿
に
住
み
、
姿
の
見
え
ぬ
大
勢
の
召
使
に
か
し
ず
か
れ
る
王
女
　
と
立
派
な
御
殿
に
住
み
、
多
く
の
召
使
に
か
し
ず
か
れ
る
姫
君
と
な
る
点
。
⑤
二
人
の
姉
が
宮
殿
を
訪
れ
、
妹
の
栄
華
を
嫉
妬
す
る
点
と
、
二
人
の
姉
が
　
御
殿
を
訪
れ
、
妹
の
栄
華
を
嫉
妬
す
る
点
。
⑥
二
人
の
姉
の
勧
め
で
、
男
と
の
約
束
を
破
っ
て
し
ま
う
点
。
前
者
は
、
姉
　
二
人
か
ら
短
剣
で
化
け
物
の
男
を
殺
す
よ
う
に
勧
め
ら
れ
、
見
て
は
な
ら
勝
　
俣
　
中
世
小
説
『
七
夕
』
と
先
行
文
献
の
関
係
に
つ
い
て
十
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
十
八
　
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
男
の
姿
を
見
て
し
ま
い
、
後
者
は
開
け
る
な
と
言
　
わ
れ
た
唐
櫃
を
姉
二
か
年
鍵
を
探
し
て
無
理
に
開
け
て
し
ま
う
点
。
⑦
約
束
を
破
ら
れ
た
男
性
が
女
性
の
許
を
去
っ
て
し
ま
う
点
。
前
者
は
、
男
　
が
怒
っ
て
天
上
に
飛
び
去
り
、
後
者
は
、
男
が
天
か
ら
戻
れ
な
く
な
っ
た
　
点
。
⑧
プ
シ
ュ
ケ
が
苦
労
し
て
、
エ
ロ
ー
ス
に
逢
う
た
め
の
放
浪
と
巡
礼
の
旅
に
　
出
る
こ
と
と
、
姫
君
が
一
夜
ひ
さ
ご
に
乗
っ
て
天
上
に
赴
き
、
遥
々
に
尋
　
ね
な
が
ら
、
天
稚
御
子
を
探
す
点
。
⑨
プ
シ
ュ
ケ
が
エ
ロ
ー
ス
の
母
の
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
か
ら
様
々
な
難
題
を
受
　
け
る
こ
と
と
、
姫
君
が
天
稚
御
子
の
父
か
ら
様
々
な
難
題
を
受
け
る
点
。
⑩
最
初
の
難
題
が
穀
物
の
選
別
で
、
多
く
の
蟻
の
援
助
が
あ
る
こ
と
と
、
最
　
初
の
難
題
が
米
を
倉
か
ら
倉
に
運
ぶ
こ
と
で
、
多
数
の
蟻
の
援
助
が
あ
る
　
点
。
⑪
難
題
の
二
番
目
が
金
色
の
羊
の
毛
の
一
束
を
取
っ
て
く
る
こ
と
で
、
一
方
、
　
難
題
の
二
番
目
が
千
頭
の
牛
の
放
牧
を
す
る
こ
と
で
あ
る
点
。
⑫
第
三
の
難
題
が
コ
ー
キ
ト
ス
川
か
ら
水
を
汲
む
危
険
な
水
汲
み
で
あ
る
　
点
、
第
四
の
難
題
が
黄
泉
国
か
ら
化
粧
箱
を
持
っ
て
く
る
こ
と
で
、
一
方
、
　
第
三
が
蛇
の
室
屋
・
第
四
が
ム
カ
デ
の
室
屋
と
い
う
地
下
の
暗
い
危
険
な
　
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
点
。
⑬
プ
シ
ュ
ケ
が
化
粧
箱
を
開
く
と
黒
い
煙
が
出
て
、
昏
睡
状
態
に
な
っ
た
点
　
と
姫
君
の
姉
が
唐
櫃
を
開
く
と
煙
が
空
に
昇
っ
て
、
御
殿
や
召
使
が
消
え
　
て
し
ま
っ
た
点
。
⑭
最
後
に
ゼ
ウ
ス
の
許
し
を
得
て
、
プ
シ
ュ
ケ
と
エ
ロ
ー
ス
は
無
事
に
結
婚
　
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
と
、
最
後
に
父
の
許
し
を
得
て
、
姫
君
と
天
稚
　
御
子
は
結
婚
で
き
た
点
。
　
以
上
の
よ
う
な
諸
点
や
全
体
の
流
れ
か
ら
、
土
居
光
知
氏
は
、
「
ク
ピ
i
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
は
、
中
世
小
説
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
と
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
、
「
エ
ロ
ー
ス
と
天
稚
御
子
は
兄
弟
の
よ
う
な
間
柄
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
た
。
　
確
か
に
、
両
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
か
な
り
細
か
い
点
ま
で
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
、
蟻
が
穀
物
の
選
別
や
米
の
運
搬
を
援
助
し
て
く
れ
る
点
な
ど
は
、
影
響
関
係
が
あ
る
と
見
な
し
た
方
が
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
本
当
に
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
は
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
と
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
先
ず
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
が
適
切
な
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
の
方
は
本
来
は
原
文
で
比
較
す
べ
き
と
思
う
が
、
外
国
語
の
作
品
と
い
う
こ
と
で
、
取
り
冷
え
ず
、
翻
訳
で
済
ま
す
の
は
致
し
方
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
日
本
の
中
世
小
説
の
場
合
、
土
居
氏
が
利
用
さ
れ
た
の
は
、
所
謂
「
絵
巻
系
」
の
本
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
古
形
と
し
て
の
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
を
省
略
し
て
成
立
し
た
本
文
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
抄
出
さ
れ
て
成
立
し
た
本
文
の
内
容
が
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
に
似
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
も
っ
と
種
々
の
要
素
が
加
わ
っ
た
、
複
雑
な
内
容
の
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
　
ヨ
　
れ
る
。
　
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
か
ら
絵
巻
系
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
が
作
ら
れ
た
と
す
る
の
に
は
、
や
や
問
題
が
あ
る
。
古
形
と
し
て
の
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
が
、
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ら
納
得
で
き
る
が
、
古
形
と
は
大
分
形
が
異
な
る
後
生
的
な
内
容
と
本
文
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
話
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
次
に
、
実
際
に
詳
し
く
内
容
の
検
討
し
て
い
く
と
、
種
々
の
問
題
点
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
①
の
三
人
の
美
女
の
姉
妹
が
い
て
、
末
娘
が
心
・
容
姿
と
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
何
も
、
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
と
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
土
居
氏
自
身
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ン
デ
レ
ラ
の
三
人
姉
妹
、
リ
ア
王
の
三
王
女
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
特
に
珍
し
い
設
定
で
は
な
い
。
御
伽
草
子
で
も
、
例
え
ば
、
『
鉢
か
づ
き
』
に
出
て
く
る
三
人
の
嫁
で
は
、
「
三
男
の
嫁
御
前
も
つ
と
も
」
優
れ
と
描
か
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
設
定
の
共
通
性
を
両
者
の
関
係
の
直
接
的
証
明
と
し
て
使
う
の
は
難
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
②
③
は
、
所
謂
「
蛇
婿
入
り
」
型
の
説
話
と
し
て
は
、
普
通
に
見
ら
れ
る
形
式
で
あ
り
、
人
間
の
女
性
が
蛇
と
結
婚
し
た
り
、
蛇
の
生
賛
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
と
言
っ
た
形
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
程
存
在
す
る
。
古
く
は
、
八
俣
大
蛇
と
櫛
名
田
比
売
、
大
蛇
と
弟
日
姫
子
、
三
輪
山
の
神
（
蛇
）
と
活
玉
依
毘
売
な
ど
、
皆
そ
う
し
た
例
で
、
昔
話
に
も
多
数
存
在
す
る
。
　
⑥
⑦
の
異
類
（
神
）
で
あ
る
男
性
と
の
約
束
を
、
人
間
で
あ
る
女
性
が
破
っ
て
し
ま
い
、
男
女
の
離
別
が
起
こ
る
と
い
う
設
定
も
、
所
謂
「
三
輪
山
型
説
話
」
の
形
式
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
あ
め
わ
か
み
こ
」
の
み
に
見
ら
れ
る
形
式
で
は
な
い
こ
と
が
次
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
現
に
、
丁
稚
系
の
「
天
々
御
子
」
に
於
い
て
も
、
天
皇
の
歌
に
返
歌
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
異
類
の
男
性
と
の
約
束
を
親
の
無
理
な
勧
め
で
破
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
の
女
性
の
許
か
ら
、
天
盛
御
子
が
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
設
定
面
で
共
通
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
自
分
の
真
実
の
姿
を
見
ら
れ
た
た
め
に
別
離
が
生
じ
る
と
い
う
点
に
限
っ
て
言
え
ば
、
古
事
記
の
伊
予
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
、
同
じ
く
豊
玉
塁
壁
と
火
遠
絶
命
の
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
妻
か
ら
の
、
自
分
の
姿
を
見
な
い
で
欲
し
い
と
い
う
願
い
を
夫
が
破
っ
て
見
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
後
者
は
、
妻
が
子
供
を
産
む
場
面
を
見
な
い
よ
う
に
願
っ
た
に
も
係
わ
ら
ず
、
不
審
に
思
っ
た
夫
が
覗
い
て
し
ま
う
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
夫
婦
の
恒
久
的
な
別
離
が
発
生
し
て
い
る
。
逆
に
、
倭
　
　
日
百
襲
姫
命
と
大
物
主
神
の
場
合
は
、
妻
が
見
て
驚
か
ぬ
よ
う
に
言
わ
れ
た
約
束
に
反
し
、
夫
の
姿
が
蛇
で
あ
る
こ
と
を
見
て
驚
き
、
夫
婦
の
別
離
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
、
男
女
の
一
方
が
約
束
を
守
ら
な
か
っ
た
た
め
に
男
女
の
離
別
が
生
じ
て
し
ま
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
〈
禁
止
－
違
反
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
島
内
景
二
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
鶴
の
恩
返
し
』
（
鶴
女
房
・
夕
鶴
）
や
『
浦
島
太
郎
』
な
ど
の
有
名
な
説
話
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
極
め
て
普
遍
的
に
物
語
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
設
定
も
、
両
者
を
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
づ
け
る
決
定
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
⑧
の
人
間
の
女
性
が
失
踪
し
た
異
類
の
男
性
を
追
っ
て
遍
歴
す
る
物
語
は
、
所
謂
「
プ
シ
ュ
ケ
ー
型
」
の
物
語
と
し
て
、
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
を
結
び
付
け
る
証
拠
と
は
す
ぐ
に
は
な
ら
な
い
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
民
話
で
あ
る
「
太
陽
の
東
、
月
よ
り
も
西
に
あ
る
お
城
」
に
も
、
白
熊
に
求
婚
さ
れ
、
立
派
な
お
城
に
住
む
が
、
白
熊
（
実
は
王
子
）
と
の
約
束
を
破
り
そ
の
真
の
姿
を
見
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
世
界
の
涯
へ
消
え
た
美
し
い
王
子
を
追
っ
て
遍
歴
す
る
美
し
い
末
娘
が
描
か
れ
て
お
り
、
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
と
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
の
ど
ち
ら
に
も
近
い
内
容
が
見
ら
　
　
　
れ
る
。
　
ま
た
、
天
上
界
の
上
々
に
行
く
先
を
尋
ね
る
と
い
う
趣
向
は
、
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
御
伽
草
子
の
『
毘
沙
門
の
本
地
』
や
『
お
も
か
げ
物
語
』
で
、
天
上
界
の
翌
々
に
尋
ね
な
が
ら
、
恋
の
相
手
を
探
す
趣
向
と
む
し
ろ
関
係
を
見
出
せ
よ
う
。
　
⑨
の
難
題
も
、
結
婚
に
当
た
っ
て
親
が
難
題
を
出
し
、
そ
れ
を
解
決
し
た
時
点
で
結
婚
を
許
す
と
い
う
形
式
は
広
く
見
い
だ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
古
事
記
に
お
い
て
も
、
大
穴
牟
遅
神
は
、
結
婚
相
手
の
須
勢
理
毘
売
の
勝
　
俣
　
中
世
小
説
『
七
夕
』
と
先
行
文
献
の
関
係
に
つ
い
て
十
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
二
十
親
で
あ
る
速
須
佐
之
男
命
か
ら
、
様
々
な
難
題
を
出
さ
れ
て
、
そ
の
度
に
須
勢
理
毘
売
の
援
助
で
危
難
を
切
り
抜
け
て
い
る
。
特
に
、
蛇
の
室
屋
と
ム
カ
デ
の
室
屋
は
古
事
記
と
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
で
全
く
共
通
し
て
お
り
、
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
が
古
事
記
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
　
　
　
　
て
い
る
。
さ
ら
に
、
姫
君
が
天
稚
御
子
の
袖
を
振
っ
て
危
難
を
逃
れ
る
場
面
は
、
古
事
記
で
も
「
ヒ
レ
」
を
振
っ
て
危
難
を
逃
れ
て
い
る
の
と
殆
ど
等
し
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
の
難
題
の
場
面
は
、
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
古
事
記
か
ら
来
て
い
る
と
考
え
た
方
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
　
⑪
⑫
⑬
は
、
似
て
い
る
と
言
え
ば
言
え
な
く
も
な
い
し
、
異
な
る
と
言
え
ば
異
な
る
と
も
言
い
う
る
位
の
類
似
点
で
あ
っ
て
、
積
極
的
な
根
拠
と
し
て
は
十
分
な
も
の
と
は
思
え
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
土
井
光
知
氏
が
両
者
の
類
似
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
根
拠
の
中
で
、
影
響
関
係
が
あ
っ
て
も
奇
怪
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
⑩
の
穀
物
の
運
搬
や
選
別
に
蟻
が
登
場
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
蟻
の
記
述
で
さ
え
、
片
方
は
、
混
じ
り
合
っ
た
穀
物
の
選
別
、
も
う
片
方
は
、
米
の
運
搬
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
、
内
容
は
異
な
る
。
　
つ
ま
り
、
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
と
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
は
、
そ
の
影
響
関
係
の
存
在
の
証
明
は
実
に
難
し
い
状
況
に
あ
る
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
両
者
は
偶
然
の
一
致
で
、
良
く
似
た
内
容
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
見
な
し
た
方
が
無
難
で
な
か
ろ
う
か
。
三
、
古
今
集
注
「
乾
陸
魏
長
者
諄
」
と
の
関
係
　
三
谷
栄
一
氏
は
、
『
物
語
文
学
史
論
』
の
中
で
、
こ
の
説
話
の
紹
介
を
し
た
後
、
「
近
古
以
来
、
絵
巻
に
奈
良
絵
本
に
写
本
に
版
本
に
と
栄
え
た
こ
の
第
二
説
話
は
、
実
は
鎌
倉
時
代
の
初
に
殆
ど
同
一
内
容
で
既
に
伝
へ
ら
れ
て
る
た
の
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
古
今
集
注
「
乾
長
座
長
者
謳
」
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
七
夕
系
『
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
』
の
出
典
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
確
か
に
本
文
・
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の
関
係
は
疑
い
得
な
い
ほ
ど
、
よ
く
似
て
い
る
。
主
な
類
似
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
下
女
が
洗
濯
を
し
て
い
る
と
、
大
蛇
が
出
て
き
て
、
長
者
に
手
紙
を
見
せ
　
う
と
言
っ
て
、
口
か
ら
吐
き
出
す
描
写
。
②
そ
の
手
紙
の
内
容
は
、
長
者
の
娘
三
人
の
う
ち
一
人
の
大
蛇
へ
の
嫁
入
り
　
を
迫
る
も
の
で
、
嫌
な
ら
春
属
を
皆
殺
し
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
　
と
。
③
三
人
娘
の
上
二
人
は
、
蛇
へ
の
嫁
入
り
を
拒
否
し
、
末
娘
が
承
諾
す
る
こ
　
と
。
④
末
娘
が
蛇
に
出
逢
う
と
、
蛇
が
刀
で
、
背
を
切
る
よ
う
に
言
い
、
娘
が
切
　
る
と
、
中
か
ら
美
男
が
出
現
す
る
こ
と
。
⑤
末
娘
と
美
男
は
楽
し
く
暮
ら
す
こ
と
。
⑥
姉
二
人
が
や
っ
て
来
て
、
妹
の
栄
華
に
嫉
妬
す
る
こ
と
。
⑦
美
男
は
天
上
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
、
帰
っ
て
し
ま
う
こ
　
と
。
③
美
男
が
開
け
て
は
な
ら
ぬ
と
行
っ
た
唐
櫃
を
、
姉
二
人
が
中
を
見
た
が
り
、
　
無
理
や
り
こ
じ
開
け
、
中
の
煙
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
⑨
妹
は
、
天
上
に
昇
っ
て
行
き
、
男
に
再
会
す
る
こ
と
。
⑩
男
の
父
か
ら
出
さ
れ
た
難
題
を
解
決
し
、
男
と
の
結
婚
を
許
さ
れ
る
こ
と
。
⑪
月
に
一
度
を
年
に
一
度
と
聞
き
違
え
た
た
め
に
、
一
年
に
一
度
、
七
月
七
　
日
だ
け
逢
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
　
以
上
は
、
固
有
名
詞
等
は
無
視
し
、
内
容
的
類
似
点
の
み
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
共
通
点
が
多
い
の
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
。
　
一
方
、
厳
密
に
比
較
す
る
と
、
両
者
の
違
い
も
見
出
さ
れ
る
。
　
ま
ず
、
長
者
は
、
『
七
夕
（
あ
め
わ
か
み
こ
物
語
）
』
で
は
、
日
本
が
舞
台
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
古
今
集
注
で
は
、
中
国
が
舞
台
で
あ
る
。
ま
た
、
男
主
人
公
も
「
彦
星
」
と
名
乗
っ
て
お
り
、
「
天
稚
御
子
」
と
い
う
名
は
出
て
こ
な
い
。
さ
ら
に
、
古
今
集
注
で
は
妹
君
が
蛇
に
嫁
入
り
す
る
時
に
観
音
経
を
持
参
す
る
が
、
こ
れ
は
、
中
世
小
説
『
七
夕
』
に
は
見
い
だ
さ
れ
ず
、
観
音
信
仰
と
の
関
わ
り
の
有
無
が
一
つ
の
相
違
点
と
な
る
。
　
ま
た
、
姫
君
が
鵡
を
飼
っ
て
い
て
、
鵠
に
乗
っ
て
天
上
に
赴
く
の
も
、
中
世
小
説
『
七
夕
』
に
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
設
定
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
市
岡
真
理
氏
も
疑
問
を
提
出
さ
れ
、
鵠
に
乗
っ
て
天
上
に
赴
く
設
定
は
、
中
世
の
物
語
・
謡
曲
・
芸
能
に
広
く
見
ら
れ
た
「
遊
子
伯
陽
」
説
話
に
由
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
鴉
鷺
合
戦
物
語
」
等
の
「
遊
子
伯
陽
」
説
話
を
見
る
と
、
鵠
に
乗
っ
て
天
上
に
赴
く
描
写
、
七
夕
説
話
と
の
関
係
、
天
の
河
の
鵡
の
橋
の
由
来
等
と
の
関
わ
り
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
か
ら
、
首
肯
で
き
る
見
方
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
天
上
界
で
の
難
題
は
姫
君
が
天
の
羽
衣
を
織
る
こ
と
、
彦
星
は
牛
を
千
頭
飼
う
こ
と
で
、
織
姫
・
彦
星
の
仕
事
と
し
て
相
応
し
い
仕
事
が
難
題
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
三
谷
氏
は
、
「
為
家
注
は
七
夕
で
一
貫
し
て
み
て
構
想
に
無
理
な
く
古
雅
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
『
七
夕
』
に
な
る
ま
で
の
過
程
で
、
彦
星
の
仕
事
ま
で
が
姫
君
苛
め
の
難
題
に
転
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
乾
陸
魏
長
者
潭
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
し
て
も
、
絵
巻
系
の
『
七
夕
』
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
他
の
説
話
の
影
響
で
、
大
き
な
変
化
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
漁
期
髭
面
長
者
謹
の
み
が
中
世
小
説
『
七
夕
』
の
出
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
勿
論
で
き
な
い
。
し
か
し
、
乾
陸
物
長
者
課
が
、
『
七
夕
』
の
骨
格
と
な
っ
た
こ
と
ま
で
も
否
定
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
　
そ
こ
で
、
先
の
、
野
々
口
氏
や
土
井
氏
の
論
の
是
非
を
検
討
す
る
た
め
に
、
乾
陸
魏
長
者
謳
と
比
較
し
て
み
た
い
と
思
う
。
す
る
と
、
次
の
事
実
に
気
づ
く
。　
中
世
小
説
『
七
夕
』
と
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
で
は
共
通
し
て
い
た
幾
つ
か
の
重
要
な
点
が
、
中
世
小
説
『
七
夕
』
の
古
形
と
見
な
さ
れ
る
乾
陸
魏
長
者
諌
に
は
、
存
在
し
な
い
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
例
え
ば
、
姫
君
と
プ
シ
ュ
ケ
が
受
け
る
難
題
は
、
中
世
小
説
『
七
夕
』
と
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
で
は
、
天
稚
御
子
と
エ
ロ
ー
ス
の
親
か
ら
、
嫁
と
な
る
べ
き
女
性
側
の
み
に
四
回
も
出
さ
れ
る
が
、
乾
陸
魏
長
者
潭
で
は
、
男
女
両
方
に
一
度
ず
つ
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
第
一
の
類
似
点
と
さ
れ
た
姫
君
の
牛
飼
い
と
プ
シ
ュ
ケ
の
羊
の
毛
取
り
作
業
の
類
似
は
、
乾
陸
魏
長
者
課
で
は
、
牛
飼
い
が
姫
君
で
は
な
く
彦
星
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
類
似
点
で
は
な
く
な
る
。
ま
た
、
重
要
な
共
通
点
と
さ
れ
た
穀
物
の
選
別
に
蟻
が
登
場
す
る
話
と
、
米
の
運
搬
に
蟻
が
登
場
す
る
話
は
、
乾
陸
魏
長
者
謳
に
は
全
く
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
野
々
口
精
一
氏
は
、
天
稚
彦
物
語
が
「
エ
ロ
ス
と
サ
イ
キ
ー
」
の
影
響
で
生
ま
れ
た
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
述
べ
ら
れ
た
。
　
　
　
而
し
て
彼
の
エ
ロ
ス
が
母
ヴ
ヰ
ー
ナ
ス
は
や
が
て
此
の
天
稚
彦
が
父
　
　
鬼
な
り
。
と
も
に
か
弱
き
嫁
を
苦
め
て
種
々
の
難
事
を
科
す
。
し
か
も
　
　
そ
の
難
事
が
共
に
四
回
に
し
て
他
の
力
を
借
り
て
成
し
遂
げ
た
る
の
み
　
　
な
ら
ず
、
そ
の
中
一
回
は
穀
倉
に
閉
重
め
ら
れ
て
穀
物
を
所
理
せ
し
め
　
　
ら
れ
、
数
千
の
蟻
虫
の
助
け
を
え
て
縷
に
難
を
脱
れ
た
る
が
如
き
二
者
　
　
全
く
同
一
轍
に
出
つ
る
を
見
る
。
　
野
々
口
氏
は
、
穀
物
の
処
理
に
関
す
る
蟻
の
援
助
を
両
者
の
共
通
性
の
大
き
な
根
拠
と
さ
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
、
天
稚
彦
物
語
、
す
な
わ
ち
、
中
世
小
説
『
七
夕
』
の
骨
格
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
乾
陸
士
長
者
謳
を
考
慮
し
た
場
合
、
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
勝
　
俣
　
中
世
小
説
『
七
夕
』
と
先
行
文
献
の
関
係
に
つ
い
て
二
十
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
二
十
二
結
び
　
天
稚
彦
物
語
、
す
な
わ
ち
、
中
世
小
説
『
七
夕
』
の
発
生
は
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
絵
巻
系
の
最
古
の
一
本
と
推
測
さ
れ
る
ド
イ
ツ
国
立
東
洋
美
術
館
蔵
本
で
は
、
奥
書
き
に
、
「
詞
　
當
今
平
筆
、
給
　
土
佐
揮
正
藤
原
廣
周
筆
」
と
あ
る
。
「
詞
　
當
今
導
燈
」
と
は
詞
書
が
後
花
園
天
皇
（
在
位
一
四
二
八
～
一
四
六
四
年
）
の
筆
に
な
る
こ
と
が
、
ま
た
、
絵
を
描
い
た
藤
原
廣
周
は
、
一
四
三
九
か
ら
一
四
八
七
年
の
生
存
が
確
認
さ
れ
る
御
用
絵
師
た
る
こ
と
が
、
秋
山
光
夫
氏
・
光
知
氏
の
父
子
に
よ
っ
て
、
考
証
さ
れ
て
あ
　い
る
。
ま
た
、
両
氏
は
奥
書
を
筆
跡
判
定
か
ら
、
御
花
園
天
皇
の
父
君
御
崇
光
院
貞
成
親
王
の
筆
と
推
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
本
絵
巻
の
成
立
を
、
廣
周
が
弾
正
を
称
し
た
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
か
ら
、
貞
成
親
王
の
没
年
で
あ
る
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
ま
で
の
期
間
と
さ
れ
た
の
は
納
得
で
き
る
。
　
野
々
口
氏
は
、
　
　
　
「
百
合
三
大
臣
」
と
い
ひ
「
天
稚
彦
物
語
」
と
い
ひ
、
そ
の
傳
説
の
　
　
流
れ
来
れ
る
途
は
知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
既
に
五
百
年
前
の
昔
、
ギ
リ
　
　
シ
ャ
の
神
話
が
我
が
小
説
の
上
に
移
さ
れ
居
る
こ
と
は
単
に
国
文
学
史
　
　
上
の
み
な
ら
ず
、
他
の
一
般
文
明
史
研
究
の
上
に
於
い
て
も
多
大
の
注
　
　
意
を
は
ら
う
べ
き
問
題
に
あ
ら
ず
や
。
と
述
べ
て
、
五
百
年
前
の
室
町
前
期
に
ギ
リ
シ
ア
神
話
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
能
性
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
録
上
、
西
洋
人
が
中
世
の
日
本
を
訪
れ
た
の
は
、
室
町
末
期
の
十
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
室
町
前
・
中
期
に
西
洋
か
ら
文
学
と
い
う
極
め
て
精
神
性
の
濃
い
文
化
が
伝
来
し
て
、
日
本
の
小
説
に
す
ぐ
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
低
い
。
勿
論
、
『
イ
ン
ポ
物
語
』
（
一
五
九
三
年
刊
）
の
よ
う
に
、
西
洋
の
文
学
が
翻
訳
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
物
の
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
一
五
九
〇
年
代
以
降
の
出
版
で
あ
っ
て
、
室
町
中
期
ま
で
逆
上
る
こ
と
は
な
い
。
　
中
世
小
説
『
七
夕
』
の
古
形
と
絵
巻
系
の
関
係
か
ら
判
断
し
て
も
、
西
洋
文
学
の
伝
来
時
期
か
ら
考
え
て
も
、
ま
た
、
「
そ
の
傳
説
の
流
れ
来
れ
る
途
は
知
ら
ず
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
伝
来
の
方
法
や
道
筋
も
何
ら
証
明
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
も
、
さ
ら
に
は
、
中
世
小
説
『
七
夕
』
を
構
成
す
る
説
話
の
殆
ど
が
、
日
本
固
有
の
説
話
と
の
関
係
で
説
明
で
き
る
以
上
、
中
世
小
説
『
七
夕
』
の
内
容
と
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
「
ク
ピ
ー
ド
と
プ
シ
ュ
ケ
」
の
内
容
は
類
似
し
て
い
て
も
、
直
接
的
な
影
響
関
係
は
存
在
し
な
い
可
能
性
が
高
い
と
見
な
す
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。
　
注
ω
野
々
口
精
一
氏
「
天
稚
彦
物
語
の
本
源
ー
ギ
リ
シ
ャ
の
「
愛
と
心
」
『
帝
国
文
学
』
十
　
六
巻
・
十
五
号
（
通
算
一
九
一
号
）
・
明
治
四
三
年
十
月
、
並
び
に
、
三
谷
栄
一
氏
「
物
　
語
と
民
間
文
芸
」
『
物
語
文
学
史
論
』
有
精
堂
・
昭
和
四
十
年
十
月
所
載
。
②
「
エ
ロ
ー
ス
と
ア
メ
ワ
カ
ミ
コ
」
『
土
井
光
知
著
作
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
　
二
年
五
月
。
他
に
秋
山
光
和
氏
（
注
1
0
）
等
の
指
摘
が
あ
る
。
③
拙
稿
「
中
世
小
説
『
あ
め
わ
か
み
こ
』
の
七
夕
系
本
文
二
系
統
の
新
旧
に
関
す
る
一
考
　
察
－
絵
と
本
文
の
齪
酷
を
通
し
て
一
」
『
三
文
』
二
十
号
、
昭
和
六
十
二
年
九
月
④
島
内
景
二
氏
『
御
伽
草
子
の
精
神
史
』
ペ
リ
カ
ン
社
、
昭
和
六
三
年
五
月
⑤
P
．
C
．
ア
ス
ピ
ョ
ー
セ
ソ
＆
J
．
モ
ー
、
木
村
博
子
・
イ
エ
ル
セ
ッ
ト
訳
『
ノ
ル
ウ
　
ェ
ー
の
民
話
・
童
話
』
タ
ノ
社
、
オ
ス
ロ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
一
九
八
六
年
⑥
既
に
古
川
躬
行
『
訂
正
考
古
画
譜
』
や
平
出
退
二
郎
氏
『
室
町
時
代
小
説
集
』
で
も
指
　
摘
が
あ
る
。
⑦
三
谷
栄
一
氏
前
掲
書
（
注
1
）
⑧
市
岡
真
理
氏
「
天
稚
彦
物
語
の
生
成
」
『
国
文
目
白
』
二
六
号
、
昭
和
六
二
年
二
月
⑨
野
々
口
精
一
氏
前
掲
書
（
注
1
）
㈲
秋
山
光
夫
氏
「
天
稚
彦
草
紙
と
住
吉
広
周
」
『
日
本
美
術
協
会
報
告
』
第
四
十
二
輯
・
昭
　
和
十
一
年
十
月
、
及
び
、
秋
山
光
和
氏
「
天
稚
彦
草
紙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
国
華
』
第
　
九
八
五
号
・
昭
和
五
十
年
十
二
月
